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Foro TRANSFIERE 2014
La tercera edición del Foro TRANSFIERE 
(Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación), celebrada en el Palacio de Con-
gresos de Málaga para fomentar la coopera-
ción y el intercambio de conocimiento entre 
científicos y empresarios, se clausuró el jue-
ves 13 de febrero con la representación de 
investigadores de nuestra universidad, donde 
se mantuvieron 9 reuniones con otras tantas 
empresas y entidades de 5 sectores produc-
tivos (Infraestructuras y Transportes, Turismo, 
Salud, Energía y Medio Ambiente).
Transfiere 2014 ha cerrado su tercera edición 
posicionándose una vez más como el evento 
multisectorial de la innovación española. Este 
año, ha reunido a más de 1.800 profesionales, 
1.856 perfiles tecnológicos y 375 empresas e 
instituciones procedentes de España, Portu-
gal, Reino Unido, Finlandia y Latinoamérica. 
En el evento, además, se han dado cita 253 
grupos de investigación de 52 universidades, 
28 expositores y se han celebrado más de 
3.200 citas.
La OTRI apoya la participación de los investigadores y difunde 
40 patentes y capacidades tecnológicas de la Universidad de 
Córdoba en el Foro Transfiere 2014.
Encuentros B2B Foro Transfiere 2014
Jesús Gil en la presentación del proyecto MECAOLIVAR
Técnicos de la OTRI en encuentro B2B
